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Acoustic wave generated in the region of neutral gas is injected into the 
region of weakly ionized plasma. As the plasma density is increased at the 
constant pre部 ureof hackground neutral gas， the velocity of acoustic wave in 
the latter region increases， and when the plasma density becomes 2.35 10~cm-3， 





































































図1 実験装置の概略;1) ガス流入口I 2)傍
熱型陰極， 3) 陽極， 4) スピー カー ，







































































































の放電電流に対する変化， Ar，P=3.1 Torr. 
zoo 
電汎 Ic!.("，A) 主文電
-・!; 0 !i ，o 
管軸がSの距離工 (C叫
図2Cb) x軸上のプラズマ密度分布， (1) Id = 10mA， 
白)2伽nA，(3) 30mA， (4) 50mA， (5) 70mA， 
































































































































ず号;.:干勾平均寄t. 干 x，o' c"，・J)
プラズマの平均密度の変化に対する平均音
速の変化.Ar. P=3.1 Torr， 
f=17.02KHz. 
波長の伸びより， Id=25白nAのときプラズマの中心











4 ~2 2 
常軌掛 S尚昆高色、 (Cl!I)
音波のy方向の強度分布
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